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•2. terima Geran Anugerah M rdeka
Kuala Lumpur: LembagaPe-
megangAmanah Anugerah
Merdeka semalam mengu-
mumkannamaduapenerima
pertamaGeranAnugerahMer-
dekabagimenjalankankajian
dalambidangmasing-masing.
MerekaialahPengarahYa-
yasanAsas-AsasPerubatan,Se-
kolah Perubatan,Universiti
Perdana,PenolongProfesorDr
V Abhimanyu,34,dan Pen-
syarahKananJabatanAkua-
kultur,UniversitiPutraMalay-
sia(UPM),DrNatrahFatinMo-
hdIkhsan,33.
NamamerekadiumumPe-
mangkuRajaPerakyangjuga
PengerusiLembagaPemegang
AmanahAnugerahMerdeka,
RajaDr Naz.rinShah,di sini,
semalam.
Raja Nazrin bersamapenerimapertama Geran Anugerah Merdeka, Abhimanyu(kanan)dan
NatrahFatindi Kua/aLumpur,sema/am. [FOTO MUHD ASYRAF SAWAVBH]
Sertaiprogramterpilih
Anugerahgeranitubagimem-
bolehkankedua-duamereka
menyertaiprojekjangkapen-
dek dan programterpilihdi
luarnegarayangdiiktirafins-
titusiantarabangsa.
Berucappada majlis itu,
RajaNazrinbertitah,geranitu
yangpertamakaliditawarkan,
bertujuanmelahirkanpemim-
pinmudaMalaysiayangdapat
bersaingdiperingkatglobal.
"Adalah'menjadiharapan
kami, usahaini akanmem-
bantumerekauntukmembi-
na jaringan sertahubungan
kerjadenganpakar,berkongsi
pengetahuanjuga pengala-
mandanapabilakembalinan-
ti dapatmenambahbaikka-
jian dalambidangpenyelidi-
kan,"katanya.
Bagindabertitahpadamaj-
lis pengumumanPenerima
GeranAnugerahMerdekabagi
ProgramKesaIjanaanAntara-
bangsa2012-2013diKelabPetr-
oliamMalaysiadi sini,sema-
lam.
Hadir sarna,PengerusiPe-
tronas,Tan Sri Mohd Sidek
Hassan.
RajaNazrinbertitah,Lem-
bagaPemegangAmanahAnu-
gerahMerdekamenerima60
permohonanberkualititinggi
untuk GeranAnugerahMer-
deka,dan selepaspenilaian
yangketat,sembilancalondi-
panggiluntukditemuduga.
"Daripadasembilan,mere-
ka yangcemerlangdisenarai
pendek epadalimacalondan
.dibentangkankepadaLemba-
ga PemegangAmanahAnu-
gerahMerdekayangmemilih
duapenerima,"katanya.
Sementaraitu,Dr Abhima-
nyuberkatabeliauberhasrat
membuatkajianmengenaipe-
nandaanmolekularuntukdi-
agnosis,prognosisdan terapi
barahpundikencing.
•• NatrahFatinpulabercadang
untukmeningkatkanpengeta-
huanmengenaiekologimikro-
bial molekularbagipengelua-
ranpertaniarimampan.
